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Title領用制の進展
Author(s)德永, 淸行
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1)揚 陰 湿,中 國 金融 研 究,PP。40・～42.
支那 貨幣 研究,PP.、:L!93')194.吉 田虎雄,

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?? ?、 ?? 、 ??っ ?? 。
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王承志，中国金融資本論. PP.. 117~126. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































8)鋸鎌 醗 馨 蹴 舞 欝 鴇 驚 き磨 へ肪 砂馳 以・す・・…








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































典當は若干家が聯理摺保をなし.'i=連帯賠償の責 に任す る場合 もある。典當の10)、領









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































?11)前 掲,中 華 銀行 論,PP.274～282.





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ユ3)張 家駿,中 華 幣制 史,PP.140〔・143.

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14)前 掲,中 國之新 金 融 政策,PP.175ん176.
これ 銀行 會吉士禾斗目上 の 「領 用 兌換 券 準備 金:」Reservefi,:}ガ⊂)then'Banks15)
notesIssuedThroughUsVこして,領 用 行 が領 用兌 換 券準 備 金 の一部 分 を領






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































しめて保 譜 となす を 「頓 用券 保詫 準備 金.」SecuritiesReservedforOther
BanksNotesIssuedThroufit'iUSといふ。
日本 銀行 調査 局,海 外縄 濟箕 報,昭 和十二 年 六 月,P.456.





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































民 国九年六 月二十七 日修正取締紙幣條例公布 さる。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































東亜産 業 協 會,支 那 の紙 幣,P.P.15.17.
前掲,支 那及 満 洲 の通 貨 と幣 制 改革P.441.
前 掲,中 華幣 制 史,PP.143^・..工44.
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25)此在 名該行之間。錐知菜種暗記券爲某行或某荘所領用蟹行.。而在一般肚會人'(前掲 ,上士。僅知真薦某某銀行之兌換 行。不必更辮其頓用之行;tL爲誰也。
海鏡業月報第九巻,第 五號)























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































頓用が中国銀行 との間に締結 され層1.この も金融逼迫緩和への要請か らであった。
27)非常時期安定 金融辮法,二 十六年八 月十五 日公布。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































29)法幣之回顧興 前謄,輕 餌研究,第 一巻第一期,P.25.
30)因み にこの辮 法は地方金融梗塞を打開 して その疏通を 目的 とした るよbは 寧







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































31)鋪,4・ 鱒 士,.支那1・於 け、裡 號 灘 の研 究 ・PP.40～60,PP.13-16?.
PP.247～253.
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